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INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
.......:(lo.o"'"r~...:::;.:.~..w=;.e,;~tDK~------ vs P.L.U. 
Date , 4/2-}D S Location &OJSe- Foc 
Coach CJvuL 
DOUBLES 
2. Kf.t'.»L O;lk.<_ 
LiwJst¥( lft:jl el 
a. VqkiL~~ 
~n1fiqK 
Season Record (W-L) ____ _ 
Match Comments: 
~~t. 
A~V\cS~ 
..:.:.W.:.::..:IN::..:N.:.::ER...!.--__ ..;;;:;..;SC=O;..:;.;:R=-E __ _ 
2~ 
INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
vs u,fs. 
Date 3/:st bJ:.. 
I I Location "/:JN.AitiJ J/iu..S 
Coach {A;?:: 
DOUBLES 
SINGLES 
1. v lUll((. f.\tJ<J 
2./hllt~eh 
a. LiiJDJM Hfv;u,.. 
4. Ks.s,·e ~ 
s. WfiiJOI!;( # Vtri 
s. K~ ~~,Jfl:oJ 
vs 3 
--------
4 
1 vs ____ _ 
5 
2 vs _ ____;::=----
c, 
vs ew~ o~~~ 
VS- Aa-tts1" s ·-f'f 
VS 
~ ~t:~, ... ~ ---
vs KAri&i Rl.lSS9lJ,., 
VS Kkti6 5c.KU!:n 
vs &.twtr \JoaJ ~ 
FINAL SCORE p --~9 __ __ 
Season Record (W-L) _4-"-·-""''---
Match Comments: 
L .. -&,.,.~p. x.orfJ 
l...ltJ5 CltW 
6 Snvt; 
WINNER 
UfS 
0?5 
Uf5 
WINNER 
ue.s 
VP.S 
UPS 
0~S 
OV5 
UfS 
SCORE 
S-2.. 
~--2. 
~~l 
SCORE 
6-J! k -0 
6-o.C.-t 
I 
~ .. l,,·l 
b .. z,,.o 
b~t-0 
" .. 0.~·1 
• 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
GFU vs Sovr f}lfl/.11) D,e.et;tw 
Date 3-J?-05 Location 1Je~ 
Coach . C.fZ.v z.. P~r-cobtJ 
DOUBLES WINNER SCORE 
1. giN& vs ,:l~~ ~.o. SJ-l 
~OIJ&ff:> M~!UA-
2. D1tu.t1 vs jl1/2.J)trrJ F 0 "I( '.'. y ~t(f· 1-C>L7-5) 
/1flc,L(5;z. ,I\IVA~\(} 
. 
3. PiNK. vs ~b'Y'c....... c;. (). o-5 
A '-tdtvA Slfftw l+vrs~ 
SINGLES WINNER SCORE 
l<EJ..sie 0/tl.f.£ ;, . . CVftl~ 5 .6. (, -0, Grt -t 1. vs /rJV/Vvh 
V ALft-16 f.j;.~rz_ vs til Cc (..6 ,v A14\1\1A- GFU I ~? 2. b·2J 11-.6~ 1 .. ~ 
3. LiNIJ.SN{ tltl&-Ul.. VS f'vtAi~L.\.-C ,d:;r(c.{)'JrN -s.D. 4•C,i ~--14:: 
4. LAJ((.A ~(,~5 vs PltN1 (1lAJ!; ~t:l51J' ....... s.o 7·5~ , ... ,. , 
5. R Ei35[.cp. C~iAJNioN vs t<J}U~ \!L IV\l}1.~vj s.o ~J .. ,fl»~kj 
6. ~f.NNY Pj/'J,:.. vs Ji:'SsU:A·/tvJS,.,J s.o \. , .. t.f~ , .. z 
• 
FINAL SCORE 
· Season Record (W-L) _ ____,1.#,__--=-5 __ _ 
Match Comments: 
ArrtTvoE. !{( J 
Lno~« C~~_~ ~\ \. .. ~-A£~fl 
5Got<s 1• . .. · 
' 
' • ,
• 
Ill 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~6.,;,..:.1 ..loG.fo~· f.-:::;.a.ob:.:.t.£~J~"J>X:.:..-------- VS { f. Ly i S f (' .Gtff--"6< 
Date 6 - 1 d. - 0 '? Location l£ W i <; ~ ( L-lif--"--' 
Coach t e-u z< TtL~ p. 101} 
DOUBLES 
1. W1AV'0 f?.o~v) 
VtJ -e..v\·C G1·kj 
2. ~1~;c 0slk 
u tAcA sa."/ tkj =e v: 
3 . .J~ 00 y p;' V1 \:.. 
th\ti'>f nm s~~ 
SINGLES 
vs 
vs 
vs 
WINNER 
.J. -' . ; e"~ /"'-~ ~:-,, ~ ·~ ~ ·. i r~~~-- LJ-L. 
L. CJ,))t R ..vt 
I . ;l L<YL ~.,,\;) 
' I ::Se.~\ ~C1 
&ru. 
2 .a': \f \ ~.; 1 e \2..~ vs .......... ! __..;.,-__ ....;;__ ---~c:o~-G-' . ~F __ . _ _ 
) 4: ...1..::::!:~~~:2:!:.:..~+ VS ---.· ..... · __ ., .. ______ .. ·~ L J-C... ' 
La: (J.I 0. 
>..a-: izvtl/1~ pi·v1\L vs ------ (!.ru. 
~ -- fT hl v'\~ 5 huiJFINAL SCORE 
s ___;._L\-
Season Record (W-L) _Lt-=--· -_L\ ___ _ 
Match Comments: 
SCORE 
'8-5 
o-:2 
Ck~ul±: 
-
1&11111!!!!!!1 
··-· -INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~6~~~1f~~m~K _______________ vs~~~4~Y'~-------------
oate 3//.2)05 Location.--J....j~:.!Q. ~'-u;o..e..,..!,fu...::::O:u>s: ______ __ 
Coach ..:::~~;z_=---------- -~J~as.u.i.J::;.-e _\¥:L.l&:;;_ _______ _ 
DOUBLES .:.:W~IN.:.:.N:.::E::..:R___ .::::.SC:.::O:::.:R..:.::E=-----
1. Vii-/{( &ny VS ~ll S2t/g~ --!h~O-q.;:.·~::l.....· --- -~8--~ ]'----
'-4vrc._ RoLc6 Uoet k'jcr.sh4 
"'J 0 
2. Un~deq lfglu vs 1ant TC111o4-ei __.:_fo..;;..r..'X.;;_· _ _ 
& /5; (_ O:dKe. 0 kph ({hi"(; Tlipp 
3. Jb,1ny fml< vs Ana /3nJu ~ _·.;_~.;;;_oX~-- ~~::....--ll;~.:::;::._ _ 
Ahjrw ,5ha4t Er1'n A:cJi1-'L 
SINGLES WINNER .:.;SC:::::.:O:.:.R.:.::E=----
•. Vtt Je;i e_ /{in fJ vs ...u..;;;:~.:...:.....ll:;.;..:;:;:.:~ __._5~ox~--- 0 - t 1 G::; - o 
2. ?auru Rof.Jcr.F vs ~O)< & -·~ ·.yt .... e; 
3. · L'~J':t&f ./ftl ~ltr vs hhJt &;c ~-3/ "-t:>. j 
4. {{eJs-:( 0 .t-~1 tx.. vs Skph.aftj·e Thpp r::-b"- ~- o, ~ .. ( 
5. /?.e_btcct; Whni on vs Azla.. Bro u ~ fOX ~ -<a , 0- I 
s. )9-/a,+n& Shr;_w vs E!hn 13t)h-e Ptt-ci:Bc.. Co-3 1.G::.-I 
FINAL SCORE 
B 
Season Record (W-L) 3 -·'--\ 
Match Comments: 
19 
Ill 
INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
----~G~e~oR~&~e~F«~~~ ___________ vs __ ~P~~·~~~1~~~--------------
Date 2-2(, 
Coach -R lL--K L\21JZ...... 
DOUBLES WINNER 
6-zPtd 
\ ) &!FU vs 
:5:\J ¢tel . ,-. . e nte. \nw 
3. £\L.A:ftJA. s~ vs Prr\.01.. B r ov w u ifJF(). 
• :fEJJrJf PnJtc. stdlrc;J'-./Sdtann 
SINGLES 
1. LfNP.?fti HAU41?= 
2. KE t.SJ' DAY# 
3. y' ~ ~t-4:, 
4. l..Pw~ ~Q.:) 
s. ~E'S EUA Cf..uJt.ho.J 
6. 1\l:fc'ltJ~SVf\w 
::~T::L 
::~:;, 
vs ~ 8..-ovwe-r 
vs .3d'& /( f<;ei/'-Oit, 
FINAL SCORE 
9 0 
Season Record (W-L) __ 2_--=L=---
Match Comments: 
WINNER 
~u 
Gnfk\ 
tnflA 
(<Dfld 
~fu 
&\.~(;{ 
SCORE 
&-l 
8-( 
B-0 
SCORE 
~-o (s. -o 
& ..--')_ ft;-~ ( 
~~;.,o. r.o --o 
• 
0-~ (o ~'£3 
I 
&J -o ~-o 
(p-L, {g --{ 
I 
16 
r7 
.. 
.. 
.. 
rili :/~ . 
.. 
.. 
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.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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.. 
.. 
.. 
.. 
_., 
I-(' < 
i{ 
~-
.. 
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.. 
~ 
~ 
--~ 
:,. 
Jj 
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.. 
... ,. 
~ ~ 
J,lj 
~ 
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> ,_ 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
__ __;Y::::z.~~:~:BO;x..f!IJi~~ ..... &~>O=------- vs L-e.wu t ~ 
Date .'l.}'Ls} o e; Location New~ 
I I 
Coach ____________________ __ 
DOUBLES .:..:W:..:.:.IN.::.:..N:.:E:.:.:.R ___ -..SC.-....O::;..oR..-:;;;E=-----
vs~--------- ~t~~~-E~V~-~----~Z~-~h _____ _ 
~-~~ 
.,., 0~ 
.s~ ;: Pu:,\t:. 
~<;.._ !)~ 
/ 
SINGLES· .::.:.W..:.:..IN::.:..:N:.:E:..:.R ____ =-SC;;::;..;O:::;;.:.R..-:;;;E:....-__ 
; ... 
1. LlNpSJ\f ~ 
2. l<.asie ~ vs .;.../__.:;..__;;_----.;..._··: ·:,, L 2, C: 
3. ,, .... Y_ .... ,,.. n~··' / . ' -·· _,;:: .. ~-~• J V ""--- t'"•'fW vs .;:;;.~ .. ;~;dr . -- ~ r U\ 
4. l..fU"' goverzs 6 F (;l 
5 .. 6EGC.A 4\tJtJ\Ofi vs ..;,;.'-_..._· ____ ,.,_~, '* L-l 
6. :r~WtJ'( PaN~ VS •. < ' ,. ' l tC . 
FINAL SCORE 
S R ( ) \ .-t, eason ecord W-L ---"1'--·----
Match Comments: 
. ' 
. 1 "'\ ( 
l,... ~--
-.' 
(I~ 6#-li 4/?J-o 
(o--1, &--- ( . 
15 
... 
--INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
__ .....;G;::;.:~::;...cg.:.Jt,t~fb:;;.£;>c~------ vs Wil.l..A~ 
Date z.Jz.o Ji)cs-
Coach V~ 
DOUBLES 
1. 'W"~·, 
~vm> 
2. t>~e 
~\,a.. 
3. Pu.~'l.. ) "S e~'( 
s~) ~""' 
SINGLES 
Location Coue:t\o'Ct)SG' -~ 
B. ~C?Cft'b\s 
..:.;:W~IN~N=E:.:..:R ___ .;.SC;::;.;O;:;..:R:..;:.;:E::;.._.. _ 
vs A \at'H. A "d v ?£n G .Fv 
Ash 1~.:1 lC\'1-kJrJ 
VS Su.s.ov-. ~ f.,L'H Q.r --=-W~·..;:..\)•=----- _ _,:,?>'-.. _:2~-­
H CV\ 1\0t ~ Jbhi'\St..-
vs '()) e \ cd 1 k:oesiaer'-----&...;w::.;... v~·--- ----=9>_..; .  0::;.__ _ 
A-t\ s.~ ()-.~,.;~k.u-
~W..-.IN~N;.,;::;;E-...R ___ .-.SC..._O-..:;R:..;:.;:E..__ _ 
1. ~!Ji..TN~~ Nw vs Sui~ f3~le.r W.tJ. '-o,Er-1 
2. ~£ ~ vs ~-·£kl l(a_/V\ w.u. 
3. LiNP'#W ~ vs A~""\~ L~-1-orJ __ w.::...;;...;.tJ_. _ 
4. v~,~ R\w6 vs Alo.\·"e... Aoders.rv--- ____ w.-..;._u_. __ 5 .. 1.t? ... '?>1\, .. t 
5. l..J.i>M ~ vs (1\\s<~Y- ()v(l)~rnJw _ ___...W....,.-..... 0_ .. __ -~"--=-2=-~J...w.h· ...... \_ 
s. l<eBeU-A u\..,..,\otJ vs fY\e(c ~1 K~~ W.U. , .. tt ~ .. t 
FINAL SCORE 
5 
Season Record (W-L) 0-2.. 
Match Comments: Y\Je -n+lJ..~~ ~·v HU. bi;TJ8!!.~ LoS'r A\.)... S \C., PoHJ'l ( (:,() "'t<> FO~ 
~~~ $tu.c.el • •NGGPtt>"l.k.VlS\\f C.~ ftflr'~) t~ 
L Gt.o ~(. ~ ( CMA)J11 '• ~~ ~"' - 2.~(} 
?.?()-\- ~~~,.t~ -...1. C.oNf.\~ (llc., fOlNT>)~~ ~P~~e h"' J6fOW 
5.1.~ ~~~) ~:;o~;w4~~~~t.N~ 
"· f~ ,...~ ·~ 6\j~~ (J.olor~6&J111C..ti-A-V.} 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
----~G~e~o£~~~~~~~x ______________ vs __ ~~-·~N~h=~~--------------
Date 241-oS •:; Location. ____ N_.;ew..;;.=ea.=.:;;_;v;...._ _________ __ 
Coach C.~c>f! f.M'l 0 . 
DOUBLES 
3. ~\N~ ) '3EJJ"'f 
St'A~ I At.H#JA 
SINGLES 
vs ¥t . l({ttQ.ni; I i 
l-tv H \1/\ lbtH~-k 
vs ~. C.41-r I c:;qn 
·r 7 rr.e Vt 7d1J 
vs V!. Si oLcs 
A, !-<.11~'\ 0d 
1. KeL),tr ~ vs 16cts.e1 ~AA&Inll 
2. \...Jt.)p,W ~ VS fJx, (CC'L Jp knbo-n 
:: r:.:!i g~~~ :: ~~~~ 
s. ~~ ~ vs ~eil'~ 0ihs 
6. R'G&~ Ct.ul~\w vs fts~?l V\o..rw.cc{ 
FINAL SCORE 
0 9 
Season Record (W-L) _---..:::::0'----=-1 __ _ 
Match Comments: 
.:.:W~IN.::.:.N=E:.::..::R ___ =-:SC:::;.;:O::..:.R.:.:E=-----
L,. lNFiE.I..D <'0· \ 
WINNER SCORE 
LINF]~L.P ~-o Jh--'\ 
L•t:~E:iQ.p ~1-,b-0 
LINfiELD b-}. b-2. I 
LJNF"lSL.n b.-Lf J 6-0 
L~.,;e.JJ b'"'lJb"'' 
L•Nfl &~.-{) b"''i I 6-\ 
.. leAM fi.Atfl!:p w(U.. (!.I!JANtJ ~ &>r~ fbr" ftr5t ~ ·Gtn--rQ !>c;udfe 
_..t:bvr()rj N«i' ro ~ t/rdv, ~ Cy~~,#f/7~-e) 
·-roo wiGE ( N.~ A'TT\1UN'$l\\ \ 
